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vie κ.λ.1. Είχε όμως το γεγονός αυτό αρνητικές έπιπτώσεις στήν εθνική τους συνείδηση; 
Για να μήν κατηγορηθοϋμε ώς σωβινιστές, θά άφήσουμε να άπαντήση στό έρώτημα αυτό 
ένας άλλος Βαλκάνιος ιστορικός, ό Σέρβος Dusan Popovic. Ό Σέρβος αύτός έρευνητής, 
στηριζόμενος σέ Αδιάσειστα ίστορικά στοιχεία, απέδειξε κατά τρόπο σαφή ότι ή άλλαγή 
τών έπωνύμων των Μακεδόνων Αποδήμων δέν είχε καμιά σχέση μέ τις σκέψεις, τά αισθή­
ματα καί τις ένέργειές τους2 καί ότι ή έλληνική συνείδηση τών άποδήμων αυτών ήταν τόσο 
έντονη, ώστε ό ήγεμόνας τής Σερβίας Milos Obrenovic ύποχρεώθηκε να έκδώση στά 1827 
διαταγή, μέ τήν όποια τούς απαγόρευε να δίνουν στους έαυτούς τους τό όνομα Έλληνες3.
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΠΑΠΑΔΡΙΑΝΟΣ
Ο ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΥΡΝΟΒΟΥ ΠΕΛΑΓΟΝΙΑΣ
Άναδιφών εις τό 'Ιστορικόν Άρχεϊον Μακεδονίας άνεϋρον άντίγραφον τοϋ ανεκδό­
του καί αγνώστου άλλοθεν Κανονισμού τής Ελληνικής ’Ορθοδόξου Κοινότητος Τυρνό- 
βου Πελαγονίας4, ψηφισθέντος τήν 6ην ’Απριλίου 1901. Τό έκ χάρτου λίαν έφθαρμένον 
άντίγραφον, διαστάσεων 59 x 40, άπόκειται εις τό διασωθέν τμήμα τού άρχείου τής Τέρας 
Μητροπόλεως Πελαγονίας, φάκ. 34 (=Έγγραφα καί έπιστολαί προς τόν Μητροπολίτην 
Πελαγονίας). Πρόκειται περί έπισήμου έγγράφου θεωρηθέντος παρά τού γραμματέως τής 
Μητροπόλεως Μιχαήλ Ίωαννίδου, βεβαιωθέντος παρά τού πρωτοσυγκέλλου ’Ιωακείμ5 
καί έπιβεβαιωθέντος παρά τού Μητροπολίτου ’Αμβροσίου6. Ό Κανονισμός οδτος, ώς καί
1. Πρβλ. σκέψεις Popovic, Ο cincarima, σ. 31.
2. Βλ. Popovic, Ο cincarima, σ. 30.
3. Βλ. Ρ ο ρ ο V i e, Ο cincarima, σ. 25. Πρβλ. καί ΊωάννουΑ. ΠαπαδριανοΟ, 
Ένας μεγάλος Κοζανίτης Απόδημος: Εύφρόνιος Ραφαήλ Παπαγιαννούσης-Πόποβιτς (Έκ­
δοση Συνδέσμου Γραμμάτων καί Τεχνών ΝομοΟ Κοζάνης, άριθ. 9), Θεσσαλονίκη 1973, 
σ. 13.
4. Περί τής κωμοπόλεως Τυρνόβου βλ. Π α ν τ. Τ σ ά λ λ η, Τό δοξασμένο Μοναστή­
ρι, ήτοι Ιστορία τής πατριωτικής δράσεως τής πόλεως Μοναστηριού καί τών περιχώρων 
άπό τού έτους 1830 μέχρι τοϋ 1903, Θεσσαλονίκη 1932, σ. 83-84. Ά π. Β α κ α λ ο π ο ό­
λου, Ιστορία τής Μακεδονίας, 1354-1833, Θεσσαλονίκη 1969, σ. 448-450. Κωνστ. 
Ά ν. Β α β ο ύ σ κ ο υ, Ή συμβολή τού Έλληνισμοϋ τής Πελαγονίας είς τήν ιστορίαν τής 
Νεωτέρας Ελλάδος, Θεσσαλονίκη (ΙΜΧΑ, άρ. 30) 1959, passim· Στ. I. Παπαδοπο ό­
λο υ, Εκπαιδευτική καί κοινωνική δραστηριότητα τού Έλληνισμοϋ τής Μακεδονίας κατά 
τόν τελευταίο αιώνα τής τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη (ΕΜΣ-Μακεδονική Βιβλιοθήκη, 
άρ. 31) 1970, σ. 137-138, 144-147. Είς τά δύο τελευταία βιβλία άπασα ή περί Τυρνόβου 
καί Πελαγονίας έν γένει βιβλιογραφία.
5. ’Ιωακείμ Σιγάλλας (Μυτιλήνη 1881-Θεσσαλονίκη 1965), Μητροπολίτης πρ. Διδυ­
μοτείχου. Έχειροτονήθη διάκονος έν Μοναστηρίφ, ένθα διετέλεσε πρωτοσύγκελλος τής 
Μητροπόλεως καί καθηγητής είς τάς σχολάς μέσης έκπαιδεύσεως.
6. ’Αμβρόσιος Σταυρινός (Κωνσταντινούπολη; 1854-1931). Μητροπολίτης Πρεσπών 
καί ’Αχριδών (έδρα Κρούσοβον) 1895-1896, Σκοπιών 1896-1900, Πελαγονίας 1900-1903. 
Άπέθανεν ώς Μητροπολίτης Δέρκων.
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οί λοιποί Κανονισμοί τών διαφόρων κοινοτήτων έν τή ’Οθωμανική αύτοκρατορία1, συνε- 
τάχθη συμφώνως τφ σ,ρΟρ. 58 τού Νόμου «Περί συστάσεως Βιλαετίων»2 τής 7ης Νοεμβρίου 
1864 (7 Δζεμαζηλαχήρ 1281), δημοσιευθέντος είς έκτέλεσιν τού Χάττι-Χουμαγιούν3 4τής 
18ης Φεβρουάριου 1856 (άρχαί μηνός Δζεμαζηλαχήρ 1272). Επιφυλασσόμενος διά τήν 
πλήρη ίστορικήν επεξεργασίαν καί νομικήν άνάλυσίν του είς τό υπό τού Σπουδαστηρίου 
Ιστορίας τού 'Ελληνικού καί Ρωμαϊκού Δικαίου τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έκ- 
πονούμενον corpus τών Κανονισμών τού υποδούλου καί τού έν διασπορα Ελληνισμού, άρ- 
κοϋμαι ένταΰθα είς τήν δημοσίευσιν τού κειμένου, έχοντος ώς άκολούθως:
Ό Πελαγωνείας Αμβρόσιος έπιβεβαιοΐ Ό Πρωτοσύγκελλος ’Ιωακείμ βέβαιοί 
(Σφραγ'ις Μητρ.)
’ Αντίγραφου Κανονισμού τής Ελληνικής ’Ορθοδόξου Κοινότητος Τυρνόβου
"Αρθρον αον. 'Η Ελληνική ’Ορθόδοξος Κοινότης Τυρνόβου άποτελείται εκ πάντων τών 
’Ορθοδόξων κατοίκων τής χώρας Τυρνόβου τών άναγνωριζόντων Θρησκευτικόν άρχηγόν 
αυτών τον Κανονικόν Μητροπολίτην Πελαγωνείας, έχόντων δε ’Εφημέριον εύλογονντα καί 
άγιάζοντα τούς οίκους αυτών τον παρά τού Κυριάρχου Μητροπολίτου διοριζόμενου Ιερέα 
καί έκπαιδενόντων τά τέκνα αυτών έν Έλληνικαϊς Σχολαίς.
’Άρθρον β°ν. Τά τής Ελληνικής ’Ορθοδόξου Κοινότητος Τυρνόβου διέπονται υπό’ Εφο- 
ροεπιτροπής τετραμελοϋς έκλεγομένης υπό τών δικαιουμένων προς τούτο Μελών τής Ελλη­
νικής ’Ορθοδόξου Κοινότητος Τυρνόβου κατ’ έτος άποχωρούντων δυο Μελών τής Έφοροε- 
πιτροπής άντικαθισταμένων δι’ έτέρων δύο είς τρόπον ώστε δύο τών Μελών νά έξασκώσι 
διετή περίοδον εκτός τού πρώτου έτους άπό τής εφαρμογής τού Κανονισμού' τά τών δικαιου- 
μένων δέ μελών τής Κοινότητος προς έκλογήν κατά τήν ψηφοφορίαν άλλως είπειν τούς κατα­
λόγους τών εκλογέων καί τών εκλέξιμων, καταρτίζει αυτοδικαίως ό Μητροπολίτης ΓΙελα- 
γωνείας, δστις καί έπάγει έτησίως τάς προσηκούσας προσθήκας ή άφαιρέσεις άναλόγως τής 
θέσεως καί καταστάσεως τών μελών τής 'Ελληνικής ’Ορθοδόξου Κοινότητος Τυρνόβου.
’Άρθρον γον. Ή εκλογή τών Έφοροεπιτρόπων γίνεται κατά τά μέσα ’Απριλίου έκαστου 
έτους έν συνεδριάσει προεδρευομένη υπό τού Μητροπολίτου ή τού Κανονικού αντιπροσώπου 
αυτού, άλλως ή έν άγνοια τού Μητροπολίτου γενομένη θεωρείται άκυρος.
’Άρθρον δΟΡ. Οί ’Εφοροεπίτροποι όφείλουσιέκ καθήκοντος: Ιον) Νά τηρώαι βιβλίον τών 
τού Ναού προσόδων καί δαπανών, Καθημερινόν Καθολικόν Ταμείον 2ον) βιβλίον Σχολικής 
Κοινότητος καί τών ηνωμένων έκπαιδευτηρίων*· 3ον) βιβλίον Κτημάτων 4ον) ούδεμίαν πλη­
ρωμήν ή πρόσοδον ή δωρεάν άνωτέραν τών 10 γροσίων νά δέχωνται ή κάμνωσιν ανευ διπλο­
τύπων αποδείξεων δον) νά καταστρώνωσιν έτησίως προϋπολογισμόν.. τον όποιον νά τηρώ- 
σιν ενλαβώς καί είς το τέλος του έτους νά υποβάλλωσιν απολογισμόν, καί 6ον) έν άνάγκη 
εκτάκτου δαπάνης νά ύποβάλλωσι τήν σκέψιν αυτών τφ Μητροπολίτη διά λεπτομερούς έκ- 
θέσεως εχοντες συνημμένην καί τήν οίαν γνώμην τών εμπειρογνωμόνων επί τής εκτάκτου
1. Βλ. Ν. Pantazopoulos, Community Laws and Customs of Western Mace­
donia under Ottoman Rule, «Balkan Studies», τ. 2 (1961), σ. 17 κ.έ.
2. Βλ. τό κείμενον είς Δ η μ. Ν ι κ ο λ α ΐ δ ο υ, ’Οθωμανικοί Κώδικες, τόμ. γ', Κων­
σταντινούπολή 18903, σ. 2911-2934, ένθα έν συνεχείμ καί οί λοιποί Νόμοι περί διοικητι­
κής δργανώσεως τής αύτοκρατορίας.
3. Βλ. Δη μ. Νικολαΐδου, ε.ά., σ. 2858-2866.
4. Είς Τύρνοβον έλειτούργουν τότε 2 δημοτικά σχολεία καί 1 νηπιαγωγεϊον μέ 11 συ- 
νολικώς διδασκάλους καί 320 μαθητάς, βλ. Στ. I. Παπαδόπουλον, ε.ά., σ. 225.
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δαπάνης, μεθ’ ο νά ζητήται ή άπόφααις των Μελών τής 'Ελληνικής ’Ορθοδόξου Κοινότητος 
Τυρνόβου, ήντινα άφοϋ εγκρίνη ο Μητροπολίτης, διά μειοδοτήσεως ή πλειστηριασμοϋ διε- 
νεργήται αϋτη.
’Άρθρον ε°<’. ’Εφοροεπίτροπος άκαταλογίστως ή αντοβονλως διαχειριζόμένος τά τής 
Κοινότητος ή δαπανών εν ού δέοντι, ή άνευλαβώς φερόμενος προς τον Θρησκευτικόν ’Αρχη­
γόν ή όλιγώρως εχων περί την τήρησιν τίνος τών άρθρων τον Κανονισμού τονδε, παύεται 
καί άπόλλυσι τό δικαίωμα τού εφοροεπιτροπεύειν.
Πάνος Ναόν μ Νικ. Κ. Κυριαζής ’Ιωάν. Γεωργίου Νικ. Άθ. Γράβος
Δημ. Μπέλλας Κωστής Μιχαήλ Γεώργ. Ν. Καραμηνάς Νικ. Θεοδώρου
Δημ. ’Ιωσήφ Τάσκος Γεωργίου1 Μιχαήλ Στεργίου Άθαν. Κ. Γεωργίου
Εύάγ. Ζιόγα Κωστής Θεοχάρους Γιαννάκης Μιχαήλ Δημ. Ίωάννον
Πιστόν άντίγραφον τον πρωτοτύπου τον επιψηφισθέντος κατά τήν Σννεδρίασιν τής 6ης 
’Απριλίου 1901.
(’Εν τή Ιερά Μητροπόλει Πελαγωνείας τη 7ή Μαΐον 1902)
Ό Γραμματεύς
(Σφραγϊς Μητρ.) Μιχαήλ Ίωαννίδης
Ό Κανονισμός του Τυρνόβου ένέχει Ιδιάζουσαν σημασίαν, ούχί βεβαίως διά τήν συν­
τομίαν του èv συγκρίσει πρός τούς γνωστούς Κανονισμούς έτέρων μακεδονικών κοινοτή­
των, άλλ’ έκ τού γεγονότος ότι αποτελεί κλασσικόν δείγμα έθελουσίας καί πλήρους υπο­
ταγής τής πολιτικής συσσωματώσεως εις τόν έπιχώριον Μητροπολίτην2. Ή τοιαύτη ρύ- 
θμισις τών σχέσεων κοινότητος καί Εκκλησίας, ώς πολιτικής ’Αρχής, θεσπισθεΐσα σιω- 
πηρώς κατά τά τέλη του 19ου αίώνος, εύρε τήν νομικήν της έκφρασιν είς τόν «Θεμελιώδη 
Κανονισμόν τής εκλογής καί τών καθηκόντων τών εν τφ κλίματι του Οικουμενικού Θρό­
νου ένοριακών, κοινοτικών καί έπαρχιακών ’Αρχών» τής 4ης Σεπτεμβρίου 19023, έκπονη- 
θέντα παρά τής 'Αγίας καί Τέρας Συνόδου τού Πατριαρχείου καί τού Διαρκούς ’Εθνικού 
Μικτού Συμβουλίου ύπό τήν προεδρίαν τού Μητροπολίτου Προύσης Ναθαναήλ. Κατά 
ταΰτα, ένώ έπί μακράν σειράν έτών χαρακτηριστικόν τών έπιδιώξεων τών συσσωματώσεων 
ήτο ή τάσις όπως άποσείσουν τήν έπέμβασιν τής ’Εκκλησίας εις τά μή θρησκευτικά ζητή­
ματα των καί άποκτήσουν έναντι αυτής αύτοτέλειαν, άντιθέτως κατά τά τέλη τού 19ου αίώ­
νος καί άρχάς τού 20οΰ, δηλαδή είς κρίσιμους περιόδους τού έθνους, ότε οί ένδοβαλκανι- 
κοί ανταγωνισμοί είς τόν όθωμανικόν εΰρωπαϊκόν χώρον έκαλύπτοντο ύπό τόν μανδύαν 
έκκλησιαστικών έθνοφυλετικών, κατά τό Κανονικόν Δίκαιον, διενέξεων, αί συσσωμα­
τώσεις τών ύποδούλων Ελλήνων συσπειροϋνται πέριξ τής ’Εκκλησίας καί υποτάσσονται 
είς αύτήν.
ΧΑΡΛΛ. Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ
1. Τό όνομά του φέρεται διαγεγραμμένον έν τώ αντιγράφω.
2. Βλ. N. Pantazopoulos, έ.ά., σ. 20.
3. Έξεδόθη αύτοτελώς έν Κωνσταντινουπόλει 1902, έκ τού Πατριαρχικού Τυπογρα­
φείου.
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